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DECRETOS
Jefatura del Estado
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil
novecientos treinta y nueve, y por haber—ascendido a Coronel Auditor de la Armada,
Vengo en disponer quede confirmado en su des tino del Alto Estado Mayor, en su nuevo empleo,
clon José Espinós Barberá.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
(Del B. O. del Estado núm. 287, pág. 15.770.)
FRANCISCO FRANCO
Presidencia del Gobierno
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo noveno, uno, del Decreto de dieciséis de enero de mil nove
cientos sesenta y cuatro, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de noviembre de mil novecientos sesenta
y cuatro,
Vengo en nombrar Jefe de Estudios de la Escuela de Estados Mayores Conjuntos del Centro Supe
rior de Estudios de la Defensa Nacional al Contralmirante don Enrique Polanco Martínez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a diecinueve de noviembre de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
EJ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 287, pág. 15.771.)
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cunylidos los requisitos que señala la Ley de cuatro
de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de noviembre de mil novecientos Sesenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día treinta de noviembre del año
en curso, al Contralmirante don Miguel A. García Agulló y Aguado, que cesa en su actual destino de
Jefe de Instrucción del Ministerio, y se le nombra Comandante General del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
- Por existir vacante en el empleo, v una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro
de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día frece de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro,
,Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día treinta de noviembre del año
en curso, al Capitán de Navío don José Bascones Pérez, confirmándole en su actual destino de jefe
del Centro Técnico de Electricidad, Electrónica y R adiocomunicaciones.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cientos seseríta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
en Madrid, a diecinueve de noviembre de mil nove
FRANCISCO FRANCO
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A propuesta del Ministro de Marina, -
Vengo en nombrar Jefe de Instrucción del Ministerio al Contralmirante don Enrique Barbudo
Duarte.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de noviembre de
mil nove
cientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengó en disponer que el Vicealmirante don Manuel
Súnico Castelo pase a la situación prevista en
el último párrafo del artículo noveno de la Ley de
veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta
y dos el día veintinueve de noviembre
del año en curso fecha en que cumple la edad reglamentaria
para ello, quedando a las órdenes del Ministro de
Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado
cientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
en Madrid a diecinueve de noviembre de mil no'Ve
R•Dni\Tms
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.140/64.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta
de la Marina de los Estados Unidos D. Arnold John
son, Jr., vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial riúrn. 5.141/64 (D).—Se di
pone que el Alférez de Navío D.
Francisco Rouco
Pita cese en el dragaminas Bidasoa y pase destinado
al dragaminas Guadalhorce.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.142/64.—Se dispone
que el Coronel de Intendencia D. Miguel López
Mar
1
FRANCISCO FRANCO
tínez cese como Gerente de Suministros Diversos
de este Ministerio cuando sea relevado y se le nom
bra jefe de la Cuarta Sección (Abastecimientos Es
peciales) de la Dirección de Material.—Forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Inspecciones.
Orden Ministerial núm. 5.143/64 (D).—Se nom
bra Vocal de Electricidad, para la Inspección Acci
ctental de Marín, al Teniente de Navío (E) don Fran
cisco González-Cela Pardo, a partir del 24 de oc
tubre pasado, en relevo del Capitán de Corbeta (E)
don Angel Torres Fernández.
Madrid, 25 de noviembre de 19151.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.144/64 (D). -.A peti
ción propia, y con arreglo a lo dispuesto en las Or
denes Ministeriales de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132) y 1 de enero de 1959 (D. O. núm. 1), se
concede el pase a la situación de "supernumerario"
al Capitán de Corbeta (C) don Rodrigo Morillo-Ve
larde Núñez.
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 5.145/64.—En cumpli
miento de la Orden Ministerial número 4.492/64
(D. O. núm. 237), que publicó la sentencia ditada
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en 25 de
abril último, en el pleito contencioso-administrativo
número 11.259, promovido por el Teniente Coronel
de Intendencia, retirado, D. Raimundo Fidel Martí
nez y Gómez de Pila contra resoluciones de este Mi
nisterio de fecha 26 de febrero de 1962 y 31 de enero .
de 1963, se acuerda la revocación de la Orden Minis
terial número 663, de 26 de febrero de 1962 (DIARio
OFICIAL núm. 49), únicamente en el extremo por el
cual se consideró a dicho jefe incluido en el apar
tado A) del artículo 2.° de la Ley de 17 de julio
de 1945, declarándose debe ser comprendido en el
apartado B) de dicho artículo y Ley, con las con
secuencias legales derivadas de ello sobre asignación
del sueldo regulador que con la nueva clasificación
pueda corresponderle.
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
Excnios. Sres.
Sres. ...
Bajas-.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.146/64 (D).—Falleci
do el día 19 del actual el Alférez de Navío D. José
Manuel Suárez Menéndez, causa baja en la Ar
mada.
,
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.147/64 (D).--Se. dis
pone que el Mecánico Mayor de primera D. Francis
co Arda García cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso,- al Cuartel de Instrucción de Marinería
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
rhlio.
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.148/64 (D).---A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que los Suboficiales que a con
tinuación se relacionan cesen en los destinos que
actualmente desempeñan y pasen a prestar sus ser
vicios, con carácter forzoso, en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Electrónico Mayor de primera D. Manuel Gómez
Ferrer.—Helipuerto de Santa Ana.
Subteniente Mecánico D. José Pérez Hernández.—
Helipuerto de Santa. Ana.
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NTIETO
Orden Ministerial núm. 5.149/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Subteniente Vigía de Semáforos D. Bernardino
Gómez Fernández.—Semáforo de Finisterre.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. José Lo
zano Macías.—Semáforo de Finisterre.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. José
Martínez López.—Semáforo de Estaca de Vares.
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Reconocimiento de tiempo de servicio, a los solos
efectos de perfeccionar condiciones de sueldo de Sar
gento, a determinados Cabos primeros Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 5.150/64.—Como con
secuencia de expediente iniciado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal, se amplía la Orden Ministerial número 798/64,
de 11 de febrero de 1964 (D. O. núm. 36), en el sen
tido que se expresa :
Se reconoce a los Cabos primeros Fogoneros que
entre el 20 de julio de 1958 y 20 de octubre de 1960
hubieran cumplido seis años en el empleo de Cabo
segundo antigüedad como Cabos primeros, a los solos
efectos de perfeccionar las condiciones para obtener
sueldo de Sargento, determinadas por la Ley nú
mero 2/1959, de 11 de mayo de 1959 (D. O. núme
ro 107-), del día en que cumplieran los seis años como
Cabo segundo, teniendo en cuenta para esta determi
nación la suspensión de exámenes de ascenso a Cabo
primero habida desde la publicación de las vigentes
normas provisionales para Especialistas hasta los ce
lebrados en octubre de 1960.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
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Personal vario.
Prácticos de Piterto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.151/64 (D).— peti
ción del interesado, y por falta de aptitud física, se
dispone que D. José Pérez Llorca cause baja como
Práctico de Número del Puerto de Valencia.
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
E
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 5.152/64 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Capitán de Corbeta D. Eliseo Gon
zález IVIosquera.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.153/64 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 3.814/64 (D. O. núm. 198), se nombra Alumnos
del curso de Capacitación para ascenso a Jefes, que
dará comienzo en la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina el día 10 de enero de 1965, a los Ca
pitanes de dicho Cuerpo que a continuación se rela
cionan.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas pasa
portarán al referido personal con la antelación sufi
ciente a fin de que pueda efectuar su presentación
en la citada Escuela en la fecha de iniciación del
curso :
¡Don José María Ruiz Rubio.
Don Federico Gilabert Endriss.
Don José María Matres Ruiz.
Don Andrés Estarellas Marcús.
Don Enrique Niveau de Villedary.
Don José Manuel Fernández Prieto Aguirre.
Don Miguel Hernáez Ruiz.
Don Julio Palacios Vázquez.
Don Juan Monreal García.
Don Miguel Uceda López.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Marinería.
Curso de Reválida de Telemetristas.
Orden Ministerial núm. 5.154/64 (D). Como
resultado de propuesta formulada por la Comandan
cia de la Escuela de Tiro y Artillería Naval
" Janer",
y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 31
del vigente Reglamento de Telemetristas, aprobado
por Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1955
1(D. O. núm. 264), se confirma en la posesión de di
cha aptitud de Telemetrista, con antigüedad de 15 de
noviembre de 1964, a los Cabos primeros que a con
tinuación se relacionan :
Para la cualidad Estereoscópica.
José González Pérez.
Cirilo Cantero Alonso.
Pedro Romero Tomás.
Eduardo Gabiño Escudier.
Rafael Jaén Moldes.
Manuel Marrugal Alcántara.
Francisco Portolés Palees.
Santiago Varona Varona.
Juan Luis León Sánchez.
Senén Blanco Rodera.
Miguel Martín Quintana.
José Otero Rochela.
Francisco Garrido Riesco.
Lorenzo Barrado López.
Antonio Zaragoza Muñoz.
Para la cualidad Coincidencia.
Juan Pérez Pérez.
Ginés García Izquierdo.
Lucio Leo Alvarez.
Rafael Navarro Benamet.
Juan Manuel Tornell Blanco.
Antonio Gilabert Martínez.
Luis Juan Caramé Andújar.
Manuel Basanta Moscoso.
Juan Vidal Rico.
Venancio Ibáñez García.
Pedro de Diego Aladrén.
Antonio Segura Rodríguez.
-
Juan Ramos . Pulido.
Antonio Montáñez Gutiérrez.
Manuel Fernández Díaz.
Madrid, 27 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.155/64 (D).—Por ha
ber renunciado al curso de Preselección para ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales, para el cual fueron ad
mitidos por Orden Ministerial número 4.843 de 1964
(D. O. núm. 254), y de acuerdo con lo propuesto por
la Jefatura de Instrucción, se excluyen de la relación
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de admtidos que figura en dicha disposición a los
Cabos primeros Electricista José Tellado Pereira y
Radarista Francisco Cánovas Marín, y se admiten,
en su lugar, a los Cabos primeros Electricista Manuel
Pernas García y Radarista Jacobo Paz Carballeira,
los cuales deberán efectuar su presentación en las
Escuelas correspondientes el día 9 de enero de 1965.
Madrid, 27 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.NIETO
Cabos segundos Alumnos.
Orden Ministerial núm. 5.156/64 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la Escuela de Mecánicos de la Armada, de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción, y con arreglo a lo establecido en la norma 34
de las provisionales para Especialistas de la Arma
da, aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), causa baja como Cabo
segundo Alumno Mecánico Rafael Castro Redondo,
el cual continuará al servicio de la Armada como Ma
rinero de primera hasta completar el tiempo de ser
vicio militar obligatorio.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
NIETO
l;xcmos. Sres. ...
Sres. ...
E
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en, submarinos.
Orden Ministerial núm.. 5.157/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a
del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de
16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Órdenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm.20,),
he resuelto reconocer al Capitán de Corbeta don
Miguel Cebrián Cuquerella derecho al percibo de
la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su
actual empleo durante seis años, a partir del (lía
1 de octubre último, primera revista siguiente a
la fecha de su desembarco de buques submarinos
en 18 de septiembre anterior por su permanen
cia en dichos buques durante seis años, nueve
meses y doce días, correspondiente a seis meses y
trece días, remanente de la bonificación concedi
da por Orden Ministerial de 6 de junio de 1955,
y a seis arios, dos meses y veintinueve días que estuvo
nuevamente embarcado en lds mismos para perfeccionar esta concesión.
¡Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
septiembre de 1910, sobrándole, a efectos de cóm
puto de tiempo para posterior concesión, a tenor
de la citada Orden Ministerial de 17 de actubre
de 1941 (D. O. núm. 239), nueve meses y doce
días.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
.
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 5.158/64 (D).—Pe con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. O. núme
ro 6), he resuelto reconocer al Capitán de Corbe
ta don Gonzalo Gómez-Pablos v Duarte derecho
al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo durante siete años, tres
meses y cinco días, a partir del día 1 de octubre
de 1964, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en servicios de vue'o en 30 de septiembre
de 1964 por su permanencia en dichos servicios
durante el expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 6 de
enero de 1972.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Exemos. Sres. . • •
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.159/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico - Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. O. núme
ro 6), he resuelto reconocer al Capitán de Corbe
ta don Francisco Peñuelas L'huís derecho al per
cibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
de su actual empleo durante tres años, siete me
ses y siete días a partir del día 1 de octubre de
1964, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en servicios de vuelo en 17 de septiembre
de 1964, por su permanencia en dichos servicios
durante el expresado período de tiempo.
Esta /bonificación deberá finalizar el día 8 de
mayo de 1968.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.160/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio -1A:conó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. O. núme
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ro 6), he resuelto reconocer al Teniente de Navío
don Rafael Martí Narbona derecho al percibo de
la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su ac
tual empleo durante dos arios, dos meses y once
días, a partir del día 1 de octubre de 1964. prime
ra revista siguiente a la fecha de su cese en servi
cios de vuelo en 14 de septiembre de 1964, por su
permanencia en dichos servicios durante el expre
sado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 12 de
diciembre de 1966.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 5.161/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 16 del Regi.amento de las Bandas de Músicos,
Cornetas v Tambores de la Armada, de 19 de di
ciembre de 1949 (D. a núm. 294), y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto reconocer al Músico de .segunda don
Federico Garrido Castillo derecho al percibo de
los beneficios económicos del empleo superior que
se expresa, a partir de 1 de enero de 1965, en que
cumple los arios de servicios efectivos o de anti
güedad en el empleo, fijados en dichas disposi
ciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 5.162/64 (D)'.—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden
Ministerial número 3.122/59. (D. O. núm. 242),
he resuelto conceder al personal de Cabos prime
ros de la- Armada que figura en la relación anexa
derecho al percibo del sueldo de Sargento (jun
tamente con los demás derechos económicos que
le reconocen dichas disposiciones legales), a par
tir de las fechas que se indican nominalmente en
la misma, en que los interesados perfeccionaron
derecho a su abono.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel
Aragón Gallardo.—Beneficios económicos del em
pleo de Sargento.—Fecha en que debe comenzar
el abono : 1 de agosto de 1964.
Cabo primero de Infantería de Marina Ramón
Mesa Cubero.—De Sargento.-1 de enero de 1965.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.163/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. a núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nomina:mente en la misma.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Stres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Músico de 2.a...
Músico de 2.a...
Músico de 2.a...
Músico de 2.a...
Músico de 2.a...
Músico de 2.a...
Músico de 2.a...
Músico de 3.a...
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
• • •
NOMBRE Y APELLIDOS
I). Francisco M. González Tomás ...
D. José Jansana Murgo
D. Félix de Pedraza Carrión . • •
D. Robertó Pérez Perelló
D. Armando Grajera Benítez ...
D. Rafael Díaz Ruz ...
D. Eduardo Fernández Pareja ...
D. Antonio Aguilar Elías
• •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •
•
• •
• • •
NOTA GENERAL
Los- anteriores trienios se reclamarán con los aumentos
concedidos por Ley de 23 de abril de 1964, aplicada por Or
• •
• • • •
• • • • • •
Cantidad
anual
~MEM/
Pesetas
Concepto
por el que
se 1 concede
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
2.000 2 trienios
• • •
. . .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1965
enero 1965
enero 1965
enero 1965
enero 1965
enero 1965
enero 1965
enero 1965
~IMMO ^7~4
den Ministerial Comunicada número 493/64, de 28 de abril
de 1964.
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Auimentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de laMarina.
Orden Ministerial núm. 5.164/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Regla
mentación de personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones complementarias, he resuelto conceder al
personal contratado que figura en la relación
anexa los aumentos por quinquenios y trienios
en el número, cuantía anual y fecha de su abono'
que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Of. 3.a (Barbero)...
Cocinero de 2.a ...
Cocinero de 2.a
...
Cocineró de 2.1
..
Limpiadora...
Limpiadora...
Limpiadora...
Lavandera
NOMBRES Y APELLIDOS
Fernando Graria Vidal ... ••• •••
Francisco B. Castro López •...
Ramón García Aguiar .
1
• • • • • • • • • • • • • •
Antonio Varela Golpe ... ..• •••
María Saladina Díaz Pérez •... . • • • • • • • • • • • • •
María del Sagrario Fernández Segovia
Dolores Lamas Serantes
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
•
• •
Elena Rodríguez Padín ..•
Cantidad
mensual
Pesetas.
327,33
660,00
660,00
660,00
90,00
90,00
270,00
450,00
Concepto
por el que
se le concede.
3 quinquenios de pe
setas 59,715 men
suales cada uno y
3 trienios de pe
setas 58,36 men
suales cada uno...
6 aumentos de pese
tas 110 mensuales
cada uno ...
6 aumentos de pese
tas 110 mensuales
cada uno ...
6 aumentos de pese
tas 110 mensuales
cada uno ...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales...
3 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
•11•111111111
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de Su E:rcelencia el Jefe del Estado
Generalísilmo de los Ejércitos.—Regirniento de la
Guardia.—Concurso-oposición.—Para cubrir una va
cante en la Banda de Cornetas- del Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos, se convoca el presente
concurso - oposición con arreglo a las normas si
guientes:
Primera.—Podrá ser solicitada por el personal de
Banda que lleve, corno mínimo, un ario en filas, per
teneciente a cualquiera de los tres Ejércitos y los
licenciados de los mismos de esta Especialidad.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
años de edad y no rebasar los treinta .
Tener una estatura no inferior a 1.650 mm.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
NIETO
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1963
1 .enero 1964
1 enero 1964
1
1
1
enero
julio
enero
1964
1964
1964
1 enero 1963
1 enero 1964
visible que impida o dificulte la práctica del servicio.
Acreditar, mediante el correspondiente examen,
elementales conocimientos militares, de cultura ge
neral y física, y asimismo del primer curso de Solfeo
y teoría del mismo, como también de escalas y toques
de ordenanza reglamentarios de Corneta.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas, por conducto reglamen
tario, al Teniente General jefe de la Casa Militar
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos. Irán acompañadas de los documentos
siguientes :
Personal en activo.
Copia de la filiación y hoja de castigos.
Certificado médico expedido por el del Cuerpo de
no padecer enfermedad ni defecto visible, de talla
y filiación sanitaria.
Ceftificado expedido por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.
Personal licenciado.
Partida de nacimiento.
. Certificado del Jefe de la empresa o taller en que
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actúa, en relación con la profesión u oficio a que se
dedica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales, expedido por el Registro
Central.
El plazo para la admisión de instancias será de
cuarenta y cinco días a partir de la fecha de publi
cación en el Diario Oficial del Ministerio del Ejér
cito.
Tercera.—Las solicitudes dé los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar y primer Jefe del Cuerpo. Las del personal
licenciado serán informadas por el Gobernador Mi
litar de la plaza o Comandante Militar de la locali
dad, en relación con la conducta y servicios del in
teresado en el Ejército, recabando previamente los
datos expresados del primer jefe del Cuerpo en que
aquél prestó sus 'servicios, y harán constar la pro
fesión o el oficio que ejerza o su ocupación habi
tual, acompañando justificante de ello, con el informe
del Alcalde de la localidad referente al concepto y ac
tividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta. Las normas de permanencia en el Regi
miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44).
Madrid, 25 de septiembre de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 67, pág. 837.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE .11958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Sanidad.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Coronel Médico, activo, D. Eugenio Herraiz Tie
rra. El Ministerio de Marina.
Coronel honorífico Médico, retirado, D. José Ma
ría Fernández Guerrero. El Departamento Maríti
mo de Cartagena. A percibir por la Subdelegación de
Hacienda de Cartagena.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES \ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Infantería de 11/1arina.
Comandante, activo, D. José de la Iglesia Valera,
con antigüedad de 15 de septiembre de 1964, a par
tir de 1 de octubre de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Juan Castro Molina,
con antigüedad de 4 de julio de 1963, a partir de
1 de agosto de 1963. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. La antigüedad que se le asigna
es la que le corresponde -como comprendido en el
artículo 29 del vigente Reglamento de la Orden,
reformado por Decreto de 23 de diciembre de 1957
(D. O. núm. les. de 1958).
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Diego Jiménez Pé
rez, con antigüedad de 10 de agosto de 1964, a partir
de 1 de septiembre de 1964. Cursó la documenta
ción el 1\linisterio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Jáudenes Gar
cía, con antigüedad de 31 de agosto de 1964, a par
tir de 1 de septiembre de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de su solicitud como comprendido en
el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 24 de noviembre de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 269, pág. 888.)
El
RECTIFICACIONES
Habiéndose padecido error al transcribir las nor
mas por lasque ha de regirse la adquisición, contabi
idad y venta de los productos que facilitan las Far
macias de la Armada, publicadas en la Orden Minis
terial número 4.493/64, de fecha 19 de octubre
(D. O. núm. 237, pág. 2.396), se rectifican en
el sentido siguiente :
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1." Al final de la norma 14, donde dice "denomi
nación de Fondos de Recursos", debe decir "deno
minada Fondo de Recursos".
2.° En la norma 23, donde dice "procederá a sol
ventarlos por triplicado por el mismo conducto por
el que remitió la cuenta", debe decir : "procederá a
solventarlos, en el plazo más breve posible, remitién
dolos por triplicado por el mismo conducto por el que
remitió la cuenta".
Madrid:30 de noviembre de 1964.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cer
vera Balseyro.
REQUISITORIAS
(518)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el inscripto de este Trozo Adolfo González Veiga,
encartado en expediente judicial número 424 de 1964
por su falta de presentación al ser llamado para in
gresar en el servicio activo de la Armada, queda sin
efecto la Requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL de Marina número 85, de 15 de abril de 1964,
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Orense nú
mero 76, de 4 de abril de 1964.
Bayona, 24 de noviembre de 1964.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Cipriano Pereira Gómez.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE MATERIAL.
(89)
Resolución de la Dirección de Material por la que
se convocan los concursos siguientes :
Adquisición de 100.000 kilogramos de goma es
puma, por un precio tipo de 3.500.009,00 pesetas.
Adquisición de 1.000 armarios taquillas, biplazas,
por un precio tipo de 4.000.000,00 de pesetas.
Ambos concursos se celebrarán transcurridos que
sean veinte días desde la publicación de este anuncio,
en el lugar, día y hora que oportunamente se señale.
Los pliegos de condiciones de estos concursos se
encuentran de manifiesto en la Dirección de Material
de este Ministerio de Marina (Plaza de Colón, 4),
en horas y días hábiles de oficina'.
Madrid, -26 de noviembre de 1964.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente _de la Junta de
Concursos y Subastas, José Bonnet Roig.
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